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L ELEMENTOS PARA UNDIAGNOSTICOAMBIENTAL
En esta sección se diag-
nostica el estado de los re-
cursos naturales del país y
sus potencialidades, se ana-
lizan algunas implicaciones
ambientales del patrón de
desarrollo colombiano, se
examina el alcance y causas
de la degradación de los re-
cursos naturales, y se eva-
lúa la capacidad reguladora
del Estado en materia am-
biental.
* El documento titulado Política ambiental para Colombia, adoptado por el gobierno nacional para 1991-
94, fue proseguido por el nuevo gobierno colombiano 1994-98, y el Ministro del Medio Ambiente, por primera
vez, no rompió la continuidad. El documento original incluye dos capítulos: Diagnóstico de Recursos
Ambientales y Lineamientos básicos de Política. Publicamos el segmento correspondiente al diagnóstico de
los recursos ambientales de Colombia, sus potencialidades y limitaciones. Primer ensayo de este tipo en
Colombia.
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1. Los recursos: riqueza biológica y
ecosistémica
La naturaleza del sistema ambiental co-
lombiano, se caracteriza por su alta diversidad
y complejidad biológica, geográfica,
geológica, edáfica, climática, cultural, étnica,
socioeconómica y ecosistémica. Los elemen-
tos fundamentales que determinan estas con-
diciones son: su posición geográfica, su his-
toria geológica y la presencia de los Andes
que, al atravesar de sur a norte el territorio
nacional, propicia la formación de seis gran-
des unidades o regiones naturales: la Región
Andina, la Caribe, la Orinoquía, la Amazonía,
los Valles Interandinos y la del Pacífico.
A.Biodiversidad' yproductividad biológi-
ea
Colombia cuenta con menos del 1% de la
superficie emergida de la tierra pero reúne
aproximadamente el 10% de todas las espe-
cies animales y vegetales, aspecto que la
ubica como uno de los países de más alta
diversidad en especies por unidad de área a
nivel mundial: el segundo país en número total
de especies, después de Brasil.
En Colombia existen aproximadamente
55.000 especies de plantas, un tercio de las
1 Riqueza genética, de especies y de ecosistemas.
cuales son endémícas; se encuentra en el
tercer lugar a nivel mundial en número de
vertebrados; posee el 8% de las especies de
mamíferos, e118% de las aves y ell 0% de los
insectos. Además de esta enorme
biodiversidad, los ecosistemas colombianos
se caracterizan en sumayoría por su fragilidad,
alta productividad biológica y su significado
cultural. Por contar con estos recursos bioló-
gicos, principalmente en áreas de suelos sin
vocación agrícola", se hace aún más
injustificable su destrucción.
B. Recursos hídricos e hidrobiológicos
Las áreas marinas de mayor importancia
biológica se encuentran ubicadas en la zona
costera e insular del país; su caracteristica
fundamental es la amplitud de la interacción
entre los biociclos terrestre y marino, su alta
productividad y diversidad. Ejemplos de es-
tos ecosistemas son los arrecifes coralinos,
las "praderas" submarinas y los manglares,
considerados as áreas sumergidas de mayor
biodiversidad y productividad del planeta'.
Colombia ocupa el cuarto lugar en el mun-
do en disponibilidad de agua por unidad de
superficie (591tJseg/km2), después de la Unión
Soviética, Canadá y Brasil', Por otra parte son
de gran valor los recursos hídricos e
hidrobiológicos continentales con que cuen-
ta el país. Colombia dispone de 2.680.000 hec-
2 Amazonía, Bosque Alto Andino, Páramos, Chocó biogeográfico, Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros
3 Actualmente, entre las áres de santuarios y parques nacionales a cargo del INDERENA, se encuentran seis
lugares en la Costa Atlántica y tres en la Costa Pacífica que representan en buena pare las características antes
mencionadas.
4 UNESCO. Balance hídríco mundial y recursos hidraúlicos de la tierra. 1979.
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táreas de lagos, lagunas, embalses, ciénagas
y pantanos, y con 720.000 cauces cuya longi-
tud fluvial es de 15.519kilómetros, navegables
en un 47%. Los cuerpos de aguas lénticas (o
de flujo lento), como los ubicados en la Depre-
sión Momposina, la Ciénaga de Zapatoza y la
Ciénaga Grande de Santa Marta, son particu-
lannente valiosos para la pesca artesanal del
río Magdalena'.
C. Suelos
La complejidad y el dinamismo de los pro-
cesos biológicos, climáticos y geomor-
fodinámicos, que durante milenios han veni-
do moldeando el paisaje nacional, se refleja en
la enorme diversidad de suelos con que cuen-
ta el país",
Los suelos de laAmazonía y el Pacífico, en
la gran mayoría de los casos, presentan
limitantes químicos y climáticos que no permi-
ten una producción que pueda competir
eficientemente con los sistemas agrícolas de
la Región Andina. Las ventajas comparativas
para el uso de estos suelos están en la produc-
ción de bienes basados en la diversidad del
bosque, utilizando tecnologías que no los
alteren de manera significativa.
Los suelos de la Orinoquía, que en la
generalidad de los casos mantienen
ecosistemas de sabana natural, con limitantes
químicos más o menos severos son suelos
que -por su topografia, buenas propiedades
fisicas y régimen climático-, permiten la aplica-
ción de ciertas tecnologias para una eficaz
explotación agrícola.
Por su parte, los altos niveles de fertibilidad
y las condiciones climáticas favorables de los
suelos de los Valles Interandinos y de algunas
áreas de la Costa Atlántica, combinados con
tecnologías de altos insumos, variedades de
alto rendimiento y riego, hacen posible un
desarrollo comparable al de las zonas agríco-
las más productivas del trópico.
Los suelos de ladera de la Zona Andina
son especialmente susceptibles al deterioro
por erosión y deben ser objeto de un cuidado-
so manejo. Aunque existen en los Andes
suelos de alta fertilidad y productividad, hay
otros que -por sus condiciones ecológicas, su
papel regulador y captador de agua- sólo
tienen vocación protectora.
2. Desarrollo ymedio ambiente
Los indicadores convencionales mues-
tranmejorias importantes en el nivel de vida de
los colombianos durante los últimos 50 años.
Pero tan rápido ritmo de desarrollo no se hizo
sin enormes costos ambientales. Para atender
los rápidos cambios en las relaciones sociales
y económicas del país, se hizo uso intensivo
de los recursos naturales. Los sectores
agropecuarios, de obras públicas, industrial,
minero y energético, utilizaron los recursos
naturales y del ambiente en muchos casos sin
considerar, o considerando parcialmente, la
sostenibilidad de sus actividades. En ocasio-
5 La pesca artes anal con aguas continentales genera 100.000 empleos y las dos terceras partes de la pesca
nacional; el 87% de la pesca artes anal continental proviene de las ciénagas.
6 En Colombia existen todos los órdenes de suelo, de acuerdo con la octava aproximación del sistema de
clasificación de suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
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nes se adoptaron tecnologías y sistemas de
producción inadecuados, que desmejoraron
la calidad del ambiente. Es así como la causa
más importante de deterioro de los suelos en
Colombia es la aplicación de tecnologías con-
trarias a su verdadera potencialidad.
Podría decirse que, años atrás, no había
razones evidentes para prever que la degrada-
ción de los abundantes recursos del país
causaría una disminución apreciable de la
oferta ambiental y que esto podria llegar a
limitar nuestro crecimiento económico y so-
cial.
Colombia registra, en forma paralela a su
dinámico crecimiento económico y social, un
deterioro ambiental particularmente
preocupante. Los patrones desordenados de
ocupación del territorio han causado la
deforestación de ecosistemas frágiles; el de-
terioro de islas y archipiélagos; el
fraccionamiento de ecosistemas; la urbaniza-
ción de tierras agrícolas; la contaminación de
las aguas, la atmósfera y los suelos. La tala de
los bosques y el mal uso de las tierras han
traído como consecuencia, la degradación de
los mejores suelos del país; la sedimentación
de cuerpos de agua; la disminución de la vida
útil de puertos y embalses; las alteraciones en
el caudal y la calidad de las fuentes de agua;
los deslizamientos; y la pérdida importante de
recursos biológicos. El acelerado crecimiento
urbano también ha sido ambientalmente cos-
toso. La incidencia de enfermedades respira-
torias y gastrointestinales en los centros ur-
banos ha aumentado y los problemas más de
salud relacionados con el deterioro del am-
biente son cada vez más graves.
Para evitar que el deterioro ambiental se
convierta, en factor limitante del rápido proce-
so de desarrollo económico y social, se re-
quiere entonces un revolcón ambiental de
enormes dimensiones. Con él se busca inte-
grar a todos los sectores de la producción, el
Estado, la empresa privado y a la sociedad en
general, en el uso y desarrollo de nuevos
recursos y tecnologías para garantizar la
sostenibilidad de los procesos productivos;
asegurar la conservación de los ecosistemas
y las obras que se han emprendido para alcan-
zar el actual nivel de desarrollo; mantener y
mejorar las condiciones ambientales; y garan-
tizar el crecimiento económico y social del
país.
3. Degradación delos recursos naturales
Los recursos naturales han registrado un
rápido proceso de deterioro. En esta sección
se describen la magnitud y causas de la
deforestación, la degradación de suelos, la
contaminación de los recursos hídricos y del
aire, además de los problemas de ruido.
A.Deforestacién
El recurso forestal de Colombia se ha de-
teriorado de manera considerable 7•Una terce-
ra parte de la cobertura forestal del país ha sido
ya eliminada", La pérdida de los bosques ha
7 Aunque no existe consenso en cuanto al área desforestada anualmente en el país ni sus tendencias actuales;
los estimativos se encuentran en el rango de las 360.000 a las 600.000 hectáreas anuales, que en cualquier caso
se encuentran entre los más rápidos del mundo.
8 Colombia tiene un área de 114.7 millones de hectáreas de las cuales el 68% son suelos con aptitud forestal
y sólo el 46% de ellos está cubierto por bosques, concentrados principalmente en la Amazonía.
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sido causada básicamente por la colonización,
la utilización de leña con fines energéticos y la
expansión de la industria forestal. La
deforestación desencadenada, entre otros, la
pérdida de.la biodiversidad y las alteraciones
de los sistemas hídricos.
a. Pérdida dela biodiversidad
La Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza clasificó a Colombia
como una de las más altas prioridades de
conservación del planeta. De acuerdo con
esta organización, la lista de especies de plan-
tas amenazadas en Colombia abarca cerca de
1.000 especies y la lista roja (no actualizada)
del INDERENA señala que 24 especies de
aves y de mamíferos se encuentran en peligro
de extinción.
Además del valor intrínseco y económico
de las especies, la estructura y viabilidad de
los ecosistemas depende de su diversidad
biológica. Los bosques tropicales son fuente
de recursos genéticos de gran valor para la
agricultura y la industria. La pérdida de estos
recursos es más grave aún si se considera que
solo una pequeña parte de ellos ha sido iden-
tificada, y que una parte bastante menor ha
sido estudiada en su potencial valor económi-
co y ecoJógico.
b. Alteración de sistemas hídricos
La erosión causada por la deforestación
arrastra cantidades apreciables de suelo hacia
corrientes superficiales continentales y zonas
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marinas. Esto induce la sedimentación de
embalses, la salinización ymuerte de mangla-
res, la obstrucción de los sistemas de ciéna-
gas, la disminución de la profundidad de los
canales y los ríos navegables, la pérdida de
estabilidad de los mismos, las inundaciones
en zonas agrícolas y el deterioro de distritos de
nego.
Por su capacidad de captary retener agua,
los parámetros y el Bosque Alto Andino son
importantes reguladores de caudales. La des-
trucción de estas formaciones vegetales ha
ocurrido principalmente por a ampliación de la
frontera agrícola y ganadera y esto ha alterado
el equilibrio dinámico del sistema hídrico na-
cional.
B. Degradación de suelos
Por la evolución de los procesos de ero-
sión, acidificación, compactación y
salinización, los suelos del país registran
preocupantes tendencias de degradación.
a.Erosión
La deforestación, el desarrollo de cultivos
limpios (desprovistos de cobertura vegetal),
el uso inadecuado de herbicidas y de ciertas
herramientas en zonas de ladera, el
sobrepastoreo, las quemas y las prácticas
inconvenientes de preparación de suelos,
aceleran el proceso de erosión. Igualmente
erosivas son las construcciones de obras
civiles y el desarrollo de asentarnientos huma-
nos en áreas inadecuadas, sin las provisiones
para mitigar su impacto ambiental.
Actualmente el 49% del territorio colom-
biano presenta algún grado de erosión
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c. Com pactación y salinizaciónantrópica". En la zona Andina, donde reside
cerca del 70% de la población y donde se
concentran las áreas agrícolas que más apor-
tan a la economía del país, e186% de las tierras
presenta algún grado de erosión.
Además de causas perdidas en la fertili-
dad de los suelos, la erosión genera otras
extemalidades negativas de tipo ambiental,
como son la contaminación de cuerpos de
agua con partículas de suelo, la sedimentación
y la alteración de los procesos hidrobiológicos.
b. Acidificación
La acidificación de suelos tiene dos cau-
sas: la aplicación excesiva defertilizantes
acidifi-cantes y el uso agrícola de tierras con
vocación forestal en zonas de bosque húme-
do tropical. La primera es particularmente gra-
ve en las regiones cafeteras, donde se reem-
plazó el sistema tradicional de producción de
café -que es un modelo sostenible-, y se
adoptó la tecnología del cultivo de café a
plena exposición solar que demanda un alto
uso de fertilizantes acidificantes. La segunda
causa se presenta principalmente en las zonas
de colonización de la Amazonía. En estas
áreas, después de la tala, se genera un rápido
proceso de acidificación y pérdida de fertili-
dad que conduce, después de uno o dos
ciclos de cultivo, a desarrollar ganaderías
extensivas de bajo rendimiento, que contribu-
yen a su vez a acelerar el proceso de erosión
y compactación del suelo.
La salinización y la compactación de sue-
los se desarrollan principalmente en las zonas
agrícolas más fértiles y tecnificadas del país.
La compactación proviene del uso de imple-
mentos agrícolas inadecuados, el sobrelabo-
reo y el sobrepastoreo de los suelos y tiene
como consecuencia la pérdida de su capaci-
dad productiva, por la interrupción del drena-
je y las deficientes condiciones de aireación.
De los 15.000 tractores agrícolas que actual-
mente existen en Colombia, menos de 700
utilizan implementos adecuados para ellabo-
reo'". Los problemas de compactación son
particularmente severos en elValle del Cauca,
el TolimayelCesár.
Ell 0% de las tierras fértiles, que han sido
objeto de obras de riego y drenaje, presentan
hoy problemas de salinización por el inade-
cuado manejo de las aguas. La principal con-
secuencia de la salinización es la disminución
de los niveles de fertilidad y, en casos seve-
ros, la total improductividad. La recuperación
de estos suelos está sujeta a costosas inver-
siones.
C. Contaminación de recursos hídricos
Las principales causas de la contamina-
ción de aguas continentales y oceánicas en
Colombia son la descarga de residuos indus-
triales y domésticos, los derrames de
hidrócarburos, los residuos de la actividad
9 Por erosión antrópica se entiende aquella causada por el hombre, a diferencia de la erosión geológica, causada
por las fuerzas de la naturaleza.
10 De acuerdo con FENALCE
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agropecuaria, y la erosión de los suelos oca-
sionada por la minoría.
a. Residuos industriales yaguas
residuales
E185% de las industrias vierte sus efluentes
contaminantes en las aguas continentales y
marinas del país. El 40% vierte sus derechos
a la cuenca del río Magdalena, el 43.5% a la
cuenca del río Cauca. A su vez, el río Bogotá
es el cuerpo de agua más contaminado de
Colombia.
Por otra parte,menos del4 % de los muni-
cipios de Colombia tratan sus aguasresiduales
antes de entregarlas a las fuentes receptoras.
Con excepción de Bucaramanga, ninguna de
las ciudades grandes cuenta con plantas para
ese propósito. El uso de detergentes no-
biodegradables y de otras sustancias hace
aún más dificil y costosa la solución al proble-
ma de la contaminación orgánica en los cen-
tros urbanos.
b.Contaminación petrolera
En el oleoducto Caño Limón-Coveñas se
reportaron 165 siniestros entre 1986y abril de
1991, donde se regaron 660.411 barriles, y se
dejaron de producir 4 9.909.750 barriles" .Los
eco sistemas más afectados por los derrames
de petróleo han sido los sistemas hídricos del
Valle Medio del Magdalena (especialmente la
Ciénaga de Zapatoza, la Cuenca del Catatumbo
y el alto Arauca.
c. Actividad agro pecuaria
Las formas inadecuadas de explotación
agrícola y la agricultura en zonas no aptas,
aceleran los procesos erosivos, que disminu-
yen la capacidad productiva de los suelos,
aceleran la sedimentación y afectan los proce-
sos de productividad hidrobiológica. La colo-
nización a expensas de áreas sin vocación
agrícola, es un importante factor de deterioro
de ecosistemas frágiles y/o estratégicos.
Algunas actividades agrícolas contribu-
yen a la contaminación orgánica de cuerpos
de agua a través de la descarga de materiales
como lapulpa y las mieles del café, la cascarilla
de arroz y los residuos de producción de
aceite de palma africana.
El uso excesivo de fertilizantes promueve
su incorporación a las fuentes de agua, indu-
ciendo la proliferación de plantas acuáticas
(eutroficación), inhibiendo el desarrollo nor-
mal de la fauna e imposibilitando el uso de esas
fuentes para otros fines,
El uso inadecuado de agroquímicos es,
además, causa importante de problemas de
salud. En la mayoría de los casos, la
intoxicación porpesticidad está asociada con
el mal manejo de los equipos de fumigación
aérea y terrestre y la utilización de productos
peligrosos para la salud humana y el ambiente.
De acuerdo con el Perfil Ambiental de Colom-
biaentre 1978y 1989, se atendieron anualmen-
te 618 casos de intoxicación por pesticidas, el
14% de los cuales fueron fatales (63 muertes/
año). Aunque en el país se ha restringido el
11. Se estima que el petróleo regado y el dejado de producir representó pérdidas por US$412.000.000.
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D.Contaminaciónatmosféricauso de algunos agroquímicos ya prohibidos
en otros países, aún se usa un buen número
de ellos,
d.Minería
Algunos desarrollos mineros han ocasio-
nado impactos negativos sobre el componen-
te hídrico, biológico, geosférico y sobre la
salud humana. La mineria del oro y las esme-
raldas, la pequeña y mediana mineria de car-
bón y la extracción de grava y arena de los
cauces, son las actividades de mayor impacto
negativo sobre la estabilidad de las cuencas,
por descargar grandes volúmenes de suelo
sobre los rios.
El efecto de laminería de oro es particular-
mente grave en el área del Chocó Biográfico.
La devastación causada alcanza a 1.000 hec-
táreas anuales. Dadas las tendencias actua-
les, el problema se podria duplicar en 10años".
Las minas del Chocó vierten diariamente a los
cauces 4.400 toneladas de sólidos, y una
cargade DQO (Demanda Química deOxigeno )
de 220 toneladas que equivale a la generada
por una población de 5millones de habitantes.
Los niveles de mercurio observados en los
peces de algunos de sus rios (principal fuente
de proteína de la zona) superan en más de 100
veces los niveles máximos permitidos para
consumo humano".
Los países industrializados producen gas
carbónico principalmente por el alto consumo
de combustibles fósiles, mientras que en los
países en desarrollo las altas tasas de
deforestación y quema SOnlas responsables
de este fenómeno.
Colombia emite 137millones de toneladas
de gas carbónico, el 90% de los cuales provie-
ne de la tala y quema de bosques. Aunque en
Colombia el uso de combustibles fósiles solo
corresponde al 10% de las emisiones de gas
carbónico, esta contaminación se concentra
en los centros urbanos donde reside la mayor
parte de la población y donde ha aumentado
la incidencia de enfermedades respiratorias. El
65% del gas lo produce el parque automotor,
cuyo crecimiento aumentará los problemas de
contaminación urbana.
E.Contaminación por ruido
Los niveles altos de ruido están asociados
con problemas auditivo s, desórdenes fisioló-
gicos y estrés. En Colombia, el ruido en áreas
cercanas a instalaciones industriales, vías
principales y aeropuertos supera los niveles
que se consideran permisibles (50 decibeles
durante el día y 35 decibeles en la noche). En
algunas zonas residenciales-industriales de
Bogotá se han registrado niveles de ruido de
95 decibeles. En Medellín, el nivel medio de
ruido en horas del día es de 73 decibeles,
12 Tasa de crecimiento anual de 7.2%. Un estudio reciente, realizado por CODECHOCO, encontró en los
municipios de Tadó, Condoto e Itsmina, 3 minas industriales (Dragas) 47 minas semi-industriales
(retroescavadoras) y 1.700 minas artesanales (motobombas).
13. Esto resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que el mercurio causa malformaciones genéticas.
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alcanzadndo normalmente en horas pico has-
ta 78.5 db. Se ha determinado que en algunas
zonas residenciales cercanas a los aeropuer-
tos de varias ciudades, los niveles de ruido
alcanzan los 100 decibeles.
4. Las normas y las instituciones para el
manejo ambiental
Colombia fue uno de los primeros países
en América Latina en contar con una
nonnatividad sobre elmanejo y protección de
los recursos naturales y el medio ambiente.
Desde comienzos de la República y en las
mismas Leyes de Indias, se produjeron nor-
mas sobre el manejo de los recursos naturales.
En 1974, se expidió el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protec-
ción al Medio Ambiente. Aunque el Código
contiene los principios básicos para un ade-
cuado manejo del ambiente, este carece de
instrumentos coercitivos para su aplicación.
Además, se han expedido numerosas leyes y
decretos entre las cuales se cuentan: la Ley
Sanitaria Nacional", la Ley del Mar1S, las
ratificatorias de algunos Tratados Internacio-
nales suscritos por el gobierno, el Código
Minero'vylas leyes de creación del lNDERENA
y las Corporaciones Autónomas Regionales.
La legislación ambiental adquirió sumáxi-
maexpresión en la nueva Constitución Políti-
ca, que es un importante apoyo para el estable-
cimiento de una política ambiental, por consa-
grar el derecho al ambiente sano (artículo 79)
14 Ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios
15 Ley 19 de 1978 y sus decretos reglamentarios,
e incluir el saneamiento ambiental entre los
objetivos fundamentales del Estado para el
mejoramiento de la calidad de vida dela pobla-
ción (art. 366). El presidente podrá atender,
entre otros, los hechos que perturben el orden
ecológico del país; Las Asambleas Departa-
mentales y Concejos Municipales deberán
expedir disposiciones para el buen manejo del
patrimonio natural. Las personas tienen el
derecho y el encargo constitucional de inter-
poner una acción popular para la protección
de los derechos e intereses colectivos relacio-
nados con el espacio, la salubridad pública y
elmedio ambiente.
La legislación ambiental en Colombia no
ha sido acompañada por una capacidad de
gestión institucional efectiva por parte del
Estado y existen en ella numerosos vacíos y
contradicciones. Aspectos como el manejo y
transporte de sustancias y residuos peligro-
sos, el control de la contaminación de aguas
subterráneas, la formulación de estudios y
declaraciones de efecto ambiental, la partici-
pación comunitaria en los procesos de toma
de decisión, están aún por reglamentarse.
La responsabilidad de la gestión ambien-
tal en Colombia está dispersa entre numerosas
entidades del orden nacional, generando cla-
ros conflictos y vacíos, y un grave
distanciamiento entre los usuarios de los re-
cursos naturales y los responsables de aplicar
la complejísima y contradictoria legislación
ambiental en todo el territorio.
16 Decreto Ley 2655 de 1988 y sus decretos reglamentarios,
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En Inderena es la entidad responsable en
materia de recursos naturales renovables y
medio ambiente enel75%del territorio nacio-
nal, donde reside el 40% de la población. Las
Corporaciones Autónomas Regionales, son
responsables en e125% restante del territorio
nacional donde reside el60%de los habitan-
tes. Existen casos, donde los límites de com-
petencia entre el Instituto y las Corporaciones
no son claros, presentándose conflictos entre
las instituciones. Esta desordenada situación
ha generado frecuentes contradicciones en-
tre las distintas normas legales y una grave
dispersión y duplicidad de funciones.
Por el énfasis del Inderena en la conserva-
ción en áreas rurales, la gestión ambiental en
los centros urbanos, donde reside el 70% de
población del país, ha sido desarrollada prin-
cipalmente por el Ministerio de Salud o a las
Empresas Públicas Municipales, entidades
que por su especialización en otras áreas, por
su problemas financieros y por su carencia de
personal experto en la materia, no han acome-
tido a cabalidad estas funciones.
Numerosas entidades del orden nacional,
adscritas a los Ministerios de Salad, Agricul-
tura, Minas, Obras y Defensa también tienen
la responsabilidad de aplicar códigos, acuer-
dos y decretos para el manejo ambiental, dic-
tados con distintos objetivos sin seguir
lineamientos ni criterios comunes. AlMiniste-
rio de Salud le corresponde el control sanitario
de los usos del agua, el manejo de residuos
líquidos y sólidos, la disposición de excretas
y las emisiones atmosféricas. Al Ministerio de
Minas corresponde elmanejo ambiental de las
explotaciones mineras. El recientemente crea-
17 Colciencias - U.S.A.ID, (1990: 267).
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do Instituto Nacional de Pesca (INPA) atien-
de el manejo del recurso pesquero.
De acuerdo con un estudio reciente "el
gobierno, en sus diversas instancias, más
que un ente rector y controlador del manejo
de los recursos naturales y elmedio ambiente,
actúa como un grupo de interés más entre las
fuerzas de presión a nivel local, integrándose
enmuchos casos a la estructura de causalidad
de los problemas ambientales debido a la
incoherencia e incompatibilidad de las distin-
tas instancias de acción del Estado'?". La
adscripción del Inderena al Ministerio de
Agricultura y su consecuente vinculación al
sector agropecuario disminuyó de un lado, la
capacidad del Instituto para regular las accio-
nes de ese sector productivo, y del otro lado,
condujo a que la gestión ambiental sea con-
siderada, de manera simplista, como parte de
la actividad agropecuaria.
La poca claridad institucional ha hecho
que los habitantes de las distintas regiones
del país entiendan la responsabilidad de la
gestión ambiental como algo ajeno. Los entes
del orden nacional son vistos en las regiones
más como obstáculos a las intenciones de
desarrollo regional que como orientadores de
un proceso de desarrollo local. Adicional-
mente, el Estado no cuenta con canales claros
para que las comunidades puedan manifes-
tarse acerca de las decisiones que afectan la
calidad de su entorno. Afortunadamente, en
Colombia las Organizaciones no Guberna-
mentales (ONG's) han complementado la ges-
tión ambiental del estado y ha creado canales
par ala mayor participación de la comunidad.
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Finalmente, existe un notable desequi-
librio en el uso de recursos financieros para
el manejo ambiental: dados losrequerimien-
tos, estos han sido insuficientes, y probable-
mente han estado mal distribuidos entre ins-
tituciones de acuerdo con sus responsabili-
dades. Según patrones internacionales, el
país debería invertir el 0.5% del PIB en la
gestión de sus recursos naturales pero esta
inversión apenas alcanza al 0.3%. Además, la
dispersión institucional se manifiesta en la
singular asignación presupuestal. Al
Inderena, que tiene jurisdicción sobre e175%
del territorio nacional, le corresponde ell 0%
de los recursos, de los cuales más del 80% se
destinan al funcionamiento del instituto.
Todas las situaciones arriba descritas
crean claros inconvenientes par ala planifica-
ción y la ejecución de políticas coherentes en
materia ambiental. Con el objeto de iniciar la
coordinación anivel central y formular accio-
nes coherentes en el campo ambiental, el
gobierno asignó en 198618 al Departamento
Nacional de Planeaci ón la responsabilidad de
formular la Política Ambiental Nacional, fa-
cultad que se ejerce por vez primera durante
el presente gobierno.
5.Dimensión internacional de los asun-
tos ambientales
Los países en desarrollo plantean hoy el
concepto de "deuda ecológica", para exigir la
los países desarrollados una participación
más activa en la solución a los problemas
ambientales globales y la conservación de
los recursos naturales en los países menos
18. Decreto 3152 de 1986.
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desarrollados. Este concepto es motivado por
el deterioro causado por los países desarrolla-
dos al medio ambiente global a través de la
destrucción de sus propios recursos, la expor-
tación a países en desarrollo de tecnologías
nocivas y la adopción de patrones de consu-
mo que demandan una porción apreciable de
la oferta ambiental global.
La mayoría de los países en vía de desarro-
llo cuentan con los recursos genéticos y
ecosistémicos más valiosos y críticos para el
mantenimiento de la estabilidad del planeta.
Pero enfrentan grandes presiones económi-
cas internacionales y locales, que conducen a
al sobre-explotación de sus recursos natura-
les para atender estas exigencias.
Por otra parte, los países desarrollados
disponen de los recursos humanos, fisicos y
tecnológicos para lograr mediante la
biotecnología, la utilización de los recursos
genéticos de los países en vía de desarrollo.
También disponen de las herramientas tecno-
lógicas para explotar de manera eficiente los
recursos no-renovables de los países menos
desarrollados.
Ante la mayor disponibilidad de recursos
naturales en los países en desarrollo y la
capacidad tecnológica para usarlos de los
países desarrollados, se requiere de coopera-
ción internacionales para asegurar que las
relaciones entre los países se den en condicio-
nes de equidad. Esta cooperación no deberia
limitarse a acciones directas de conservación
de los recursos, sino que debe buscar el desa-
rrollo entregarla, toda vez que este constituye
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la mayor garantía para la preservación, con-
servación y recuperación del ambiente y los
recursos naturales.
sarrollo, que se celebrará en Brasil el próximo
año. En esta conferencia se espera que más de
130 Jefes de Estado acordarán nuevas estra-
tegias para lograr un desarrollo más sano y
equitativo. Colombia ha confirmado su asis-
tencia a dicha conferencia y ha participado
activamente en sus reuniones preparatorias.
Por último, uno de los foros con mayor
trascendencia desde la fundación de la Orga-
nizaciónde las Naciones Unidas es la Confe-
rencia Mundial sobre Medio Ambiente y De-
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